
















































































































































































































































































う事をするという意味において、 1時間の授業をするのに事前に 10時間、 20時間、 30時間
もかかってそういう準備をしておかなくてはいけないという事が感想です。
ここで先ほどの Mbornの事ですけれども、去年の 6月21日に、私が初めて Mbornの事
を聞き、 岡村先生に「この授業をやらせて下さいjとお願いしたんですが「やってもかま
へんけど、ワークステーションがなかったらいかんぞjとおっしゃるのです。それは確か
にワークステーションがなかったら、どないも出来へんのでどっかで借りょうかという話
だったのですけれども、ノートの方で何とか出来ないだろうかという事で、岡村先生にお
願して何とかノートでも Mbornが出来るようにしてもらったわけです。
それで接続方法ですけれども、神戸大学と本校では 100校プロジェクトの専用線がある
のですが、それは 28.8くらいの回線ですからちょっと細いです。そこで臨時に ISDNを引き
ました。前日と当日の2回ですけれども、たった 2日利用するだけで2万7千円くらいお金
を取られました。そして神戸工業と本校とでは、普通の電話回線です。ここは今SU-SeeMe
になっていますけれども、 ISDNを使って見ておられる方は、戸も聞ける、映像も見れる状
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態ですけれども、普通のメタル回線でしたら映像だけしか見れないと思います。ですから
この時も映像だけしか見れませんでしたので、音声については別回線の電話を使って流す
という事をやりました。そして神戸工業についても、「人と自然の博物館jの映像を SINET
を通じてうちから向うへ送るという、ややこしいやり方をやりました。
うちの学校は神戸の中心ですから、学校まで光ファイパーが来てるのですけれども、そ
こからギュッと絞られてメタル回線しか使えないので、喉から手が出るほど、光回線せめ
てTl回線でも使わせてくれたらなと思うわけです。でもまあ今後、そういう形でいろいろ
な映像を使った遠隔実験をやりたいと思っています。
この時の状況のビデオテープがありますので、御覧頂きたいと思います。
((ビデオ))
編集が十分出来ていないのですけれども、神戸工業で、撮った分と三田で撮った分とうち
の摩耶兵庫で、が撮った分と 3つありまして;それをいろいろ編集しております。
本校で撮った映像です。ちょうど右下がCU-SeeMeで、左上がMborn。こんな形で開館
時間が5時まで、だったので、 5時以降にこんな形でやったのですけれども、ちょうどこっち
側の方に、一般観覧者の為のインターネットのボックスがありまして、そこの線を使って
やっているのですけれども、そこにいろんな展示物がありまして、この時に大失敗だった
のはカメラを普通のビデオカメラで撮ったために手ブレをする。 Mbornの場合は手ブレを
したら画像が乱れるのです。そこで今度やる時には、キャノンの VC-Clカメラというのが
あるのですが、このカメラだと映像をあらかじめインプットしていれば、その映像をクリッ
クするだけで、自分の欲しい映像が即座に取り入れることが出来ます。この時は、こちら
で講義をしている先生が「ちょっとすみません。そこのマンモス写して下さいJと言った
時に、映像が、こううろうろなって見れなかったりしたわけです。
戸が小さいのは決してこの機械が悪いのではなくて、こちらから撮影する時のビデオカ
メラのボリュームを落してまして、それが最後までわからずに、本校から出す時は音声が
汚いです。それから画質が汚いというのは、何回もダピングしているためです。映像の方
も音声の方ももうちょっとクリアなのが出来る予定だったのですが、今度長崎とやる時に
は、その辺を十分注意してやれるといいと思います。
という事でいろいろ話をさせて頂きました。これを機会に、神戸と長崎は非常に縁が深
い所でもありますので、神戸だからとか何とかいうのは今の時点だけで、今後2、3年もす
れば、こういう授業をする事はいとも簡単に出来るようなツールになってしまうのではな
いかと思います。ですからこちらの方で先程もありました、ある中学校の先生ですか、あ
そこの先生にこの間神戸に来て頂いたのですけれども、非常に頑張っておられる。それ以
外の所でも頑張っておられるのですけれども、そういうネットワークを通じてやろうとい
う学校がもっとたくさん出てくれば、これがもっと一貫化になっていくと思います。です
から先生方もこういう事をやるとなった時には、私共の方にも声をかけて頂けたら、本校
でも提供先の事をなんかやれたらと思います。そういう事で私の話は終らせて頂きます。
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